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本校通識講座 邀請 Teach for Taiwan 創辦人劉安婷分享「擁抱世代 從教育開始」 
 
                     ▲本校通識教育中心工作人員、與會師長和講者劉安婷小姐合影。 
                       (左二起為數學系梁崇惠老師、理學院洪院長連輝、Teach For Taiwan 
                       創辦人劉安婷小姐及通識教育中心歐組長慧宜) 
     
    本校通識教育中心於 103 年 12 月 18 日舉行「服務學習經驗傳承講座」，特邀 Teach For Taiwan 創辦人劉安婷
小姐蒞臨學校，以「擁抱世代 從教育開始」為題進行專題演講，並與校內的師生進行經驗傳承及交流。 
  























▲Teach For Taiwan 創辦人劉安婷小姐演講情形。       ▲Teach For Taiwan 創辦人劉安婷小姐演講情形。 
  
▲本校師生專心聆聽演講。                            ▲本校理學院洪院長連輝致贈感謝狀予講者劉安婷小姐。 
